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1.	  Die	  Frage	  im	  Kontext	  	  Trotz	  des	  unvermeidlichen	  Effekts	  die	  der	  Klimawandel	  und	  Maßnahmen	  zu	  seiner	  Bekämpfung	  auf	  den	  Produktionsprozess	  und	  daher	  auf	  die	  Arbeitenden	  haben	  werden,	  ist	  die	  Forschung	  in	  diesem	  Bereich	  spärlich.	  Technologische	  Lösungen	  und	  Makroanalysen	  der	  Folgen	  des	  Klimawandels	  auf	  die	  Beschäftigung	  werden	  erforscht	  aber	  Gewerkschaften	  als	  eines	  der	  Hauptakteure	  im	  Produktionsprozesses	  wurden	  weitgehend	  ignoriert	  (einen	  neuen	  Trend	  kündigt	  vielleicht	  die	  letzte	  Sondernummer	  des	  Labour	  Studies	  Journal	  2011	  an).	  Die	  Umweltforschung	  kümmert	  sich	  kaum	  um	  Arbeiterinteressen,	  während	  die	  Arbeitsforschung	  den	  Umweltfragen	  wenig	  Beachtung	  schenkt.	  	  Gewerkschaften	  werden	  in	  der	  Regel	  als	  Organisationen	  dargestellt,	  die	  dem	  Umweltschutz	  im	  Wege	  stehen.	  Haben	  Gewerkschaften	  lange	  gezögert,	  die	  Umweltfrage	  ernst	  zu	  nehmen,	  so	  haben	  Umweltbewegungen	  lange	  gebraucht,	  um	  die	  Legitimität	  von	  Arbeiterinteressen	  anzuerkennen.	  Kein	  Wunder,	  dass	  es	  zwischen	  Arbeiterbewegung	  und	  Umweltbewegung	  wenig	  Kooperation	  gab.	  Dies	  scheint	  sich	  zu	  langsam	  zu	  ändern.	  So	  gibt	  es	  zum	  Beispiel	  in	  den	  USA	  seit	  2006	  die	  „Blau-­‐Grüne	  Allianz“,	  einen	  Zusammenschluss	  der	  Stahlarbeitergewerkschaften	  und	  der	  Umweltgruppe	  Sierra	  Club.	  Vor	  zehn	  Jahren	  wäre	  es	  in	  Großbritannien	  noch	  unmöglich	  gewesen,	  dass	  die	  Gewerkschaftssekretärin	  des	  britischen	  Dachverbandes,	  Trades	  Union	  Congress,	  	  eine	  Konferenz,	  in	  der	  Gewerkschafter	  und	  Umweltorganisationen	  nebeneinander	  sitzen,	  mit	  den	  Worten	  eröffnet:	  >Willkommen	  im	  TUC,	  wo	  grün	  und	  rot	  unsere	  Lieblingsfarben	  sind.<	  (O’Grady,	  2010)	  Schon	  die	  auf	  dem	  Weltgipfel	  in	  Rio	  1992	  verabschiedete	  Agenda	  21	  fordert,	  dass	  die	  Rolle	  der	  Arbeitenden	  und	  ihrer	  Gewerkschaften	  bei	  der	  Entwicklung	  einer	  nachhaltigen	  Ökonomie	  gestärkt	  werden	  müsse	  (United	  Nations,	  2009).	  Jedoch	  gab	  es	  erst	  2006	  in	  Nairobi	  die	  erste	  internationale	  Gewerkschaftskonferenz	  zu	  Umweltfragen	  an	  der	  mehr	  als	  150	  Gewerkschaften	  teilnahmen	  (UNEP,	  2006).	  	  Sie	  diskutierten	  die	  Bedeutung	  nachhaltiger	  Entwicklung	  für	  die	  Gewerkschaftsbewegung	  und	  beschlossen	  >Umweltrechte<	  in	  die	  Definition	  von	  Arbeiterrechten	  einzubeziehen.	  Der	  Internationale	  Metallgewerkschaftsbund	  (IMG)	  organisierte	  2009	  eine	  internationale	  Konferenz,	  um	  seine	  Forderungen	  an	  einen	  internationalem	  Klimavertrag	  zu	  formulieren	  und	  die	  Internationale	  Transportarbeiterföderation	  (ITF)	  widmete	  2010	  einen	  Tag	  ihrer	  3tägigen	  internationalen	  Konferenz	  der	  Diskussion	  eines	  Konzepts	  nachhaltigen	  Transports.	  Auf	  den	  Klimakonferenzen	  COP	  15	  und	  COP16	  organisierte	  der	  IGB	  zusammen	  mit	  den	  jeweiligen	  lokalen	  Gewerkschaften	  einen	  	  World	  of	  Work	  
Pavillion,	  in	  dem	  Gewerkschaften	  aus	  aller	  Welt	  Vorträge,	  Filme	  und	  Diskussionsveranstaltungen	  organisierten,	  die	  jeweils	  von	  über	  1000	  Delegierten	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 besucht	  wurden.	  Die	  Umweltfrage,	  so	  der	  allgemeine	  Tenor,	  kann	  nicht	  den	  Umweltschützern	  allein	  überlassen	  werden.	  Seit	  2009	  haben	  der	  IGB,	  IMG	  und	  andere	  internationale	  Gewerkschaften	  auf	  ihren	  Internetseiten	  eine	  Abteilung,	  die	  dem	  Klimaschutz	  gewidmet	  ist.	  Auf	  dem	  letzten	  Klimagipfel	  in	  Cancun	  gelang	  es	  dem	  IGB	  die	  Forderung	  nach	  einem	  „gerechten	  Übergang“	  in	  eine	  nachhaltige	  Gesellschaft,	  der	  die	  Interessen	  der	  Arbeitenden	  einbezieht,	  in	  das	  Schlussdokument	  einzufügen.	  Dies	  war	  der	  Erfolg	  jahrelanger	  Arbeit	  auf	  den	  vorangegangen	  Gipfeln	  und	  Zwischenkonferenzen,	  bei	  der	  es	  der	  Verantwortlichen	  im	  IGB	  gelungen	  ist,	  zunehmend	  nationale	  Gewerkschaften	  in	  die	  Umweltpolitik	  einzubeziehen.	  Gewerkschaften	  sind	  international	  zu	  gesellschaftlichen	  Akteuren	  geworden,	  deren	  Positionen	  in	  der	  Umweltfrage	  zur	  Kenntnis	  genommen	  werden	  müssen.	  	  Dass	  es	  in	  einer	  >grünen	  Ökonomie<	  neue	  >grüne	  Arbeitsplätze<	  geben	  wird,	  bildet	  den	  Ausgangspunkt	  dieser	  Umweltpolitik.	  Da	  die	  Umstrukturierung	  der	  Ökonomie	  Millionen	  neuer	  Arbeitsplätze	  schaffen	  wird,	  argumentieren	  die	  Gewerkschaften	  in	  ihren	  Veröffentlichungen,	  gibt	  es	  keinen	  Widerspruch	  zwischen	  dem	  Schutz	  von	  Arbeitsplätzen	  und	  dem	  Schutz	  der	  Umwelt.	  (ITUC,	  2011;	  UNEP,	  2008;	  SustainLabour/ITUC,	  2009)	  Wenn	  aber	  eine	  Gewerkschaft	  (wie	  kürzlich	  in	  Hamburg)	  vor	  der	  Alternative	  steht,	  dem	  Bau	  eines	  Kohlekraftwerks	  zuzustimmen,	  das	  Arbeitsplätze	  schaffen	  wird,	  oder	  sich	  in	  der	  Hoffnung	  auf	  grüne	  Arbeitsplätze	  in	  einer	  grünen	  Zukunft	  mit	  den	  Umweltbewegungen	  im	  Kampf	  gegen	  den	  Bau	  zu	  verbünden,	  dann	  geht	  es	  unmittelbar	  um	  die	  Frage	  Arbeit	  oder	  Natur.	  Wenn	  Gewerkschafter	  sich	  in	  ihren	  Organisationen	  für	  Umweltpolitik	  einsetzen,	  helfen	  Zukunftsaussichten	  allein	  nicht	  weiter.	  In	  unserem	  Forschungsprojekt	  haben	  uns	  deshalb	  die	  Diskurse	  interessiert,	  in	  denen	  Gewerkschafter	  und	  Gewerkschafterinnen	  versuchen,	  den	  Konflikt	  zwischen	  Arbeitsschutz	  und	  Umweltschutz	  zu	  lösen.	  	  	  	  	  	  	  
3.	  Zur	  Auswahl	  des	  dargestellten	  Materials	  
	   Im	  Folgenden	  berichten	  wir	  aus	  einer	  Studie2	  über	  die	  Umweltpolitik	  von	  Gewerkschaften	  auf	  internationaler	  und	  nationaler	  Ebene.	  Angesichts	  der	  Globalisierung	  des	  Kapitals	  und	  der	  (nicht	  nur)	  daraus	  sich	  ergebenden	  Notwendigkeit	  für	  die	  Gewerkschaften	  ihre	  internationale	  Arbeit	  zu	  intensivieren,	  haben	  wir	  sowohl	  internationale	  als	  auch	  nationale	  und	  branchenspezifische	  Gewerkschaften	  im	  globalen	  Süden	  und	  im	  globalen	  Norden	  untersucht.	  Wir	  untersuchen	  Industriebranchen,	  die	  zu	  den	  stärksten	  Verursachern	  des	  Klimawandels	  gehören	  und	  zwei	  der	  wichtigsten	  Schwellenländer,	  Brasilien	  und	  Südafrika.	  	  Die	  Auffassungen	  der	  von	  uns	  Interviewten	  repräsentieren	  nicht	  eine	  Mehrheitsauffassung	  in	  den	  Gewerkschaften.	  Da	  das	  umweltpolitische	  Engagement	  der	  meisten	  Gewerkschaften	  weltweit	  neu	  ist	  (mit	  Ausnahme	  von	  Australien,	  s.	  Burgman	  und	  Burgman	  1998)	  und	  es	  daher	  an	  Kenntnissen	  und	  Erfahrungen	  innerhalb	  der	  Organisationen	  mangelt,	  sind	  diese	  Informanten	  Schlüsselfiguren,	  die	  eine	  entscheidende	  Rolle	  bei	  der	  Formulierung	  gewerkschaftlicher	  Umweltpolitik	  spielen.	  Ihre	  Auffassungen	  repräsentieren	  das	  Spektrum	  möglicher	  Gewerkschaftspositionen	  zur	  Umweltpolitik	  und	  ermöglichen	  uns	  ein	  Verständnis	  darüber,	  in	  welche	  Richtungen	  sich	  diese	  Politik	  unter	  den	  gegebenen	  Bedingungen	  entwickeln	  kann.	  Es	  geht	  um	  Möglichkeiten,	  nicht	  um	  Prognosen.	  Dazu	  müsste	  das	  jeweilige	  Kräfteverhältnis	  in	  den	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 Gewerkschaften	  und	  in	  ihrem	  jeweiligen	  nationalen	  Kontext	  untersucht	  werden,	  was	  wir	  hier	  nicht	  leisten.	  Wir	  stellen	  Positionen	  aus	  internationalen	  Gewerkschaften	  vor,	  da	  sie	  eine	  Vorreiterrolle	  in	  der	  Umweltpolitik	  spielen3.	  Wir	  haben	  den	  Interviewten	  Anonymität	  versprochen,	  sodass	  wir	  ihre	  jeweiligen	  Positionen	  nicht	  detailliert	  angeben	  können.	  Die	  Namen	  sind	  fiktiv.	  	  	  
4.	  Arbeit	  oder	  Umwelt	  –	  Diskurse	  zur	  Überwindung	  des	  Dilemmas	  
	   Für	  Althusser	  waren	  Gewerkschaften	  Teil	  der	  >ideologischen	  Staatsapparate<	  (1977),	  die	  die	  Produktionsverhältnisse	  reproduzieren.	  Dafür	  spricht	  zum	  Beispiel	  ihre	  Rolle	  in	  politische	  Beratungen	  (z.B.	  auf	  EU	  Ebene),	  an	  denen	  sie	  als	  >Sozialpartner<	  mit	  Regierungen	  und	  Unternehmen	  teilnehmen.	  In	  jüngster	  Zeit	  wird	  wieder	  diskutiert,	  inwieweit	  sie	  als	  soziale	  Bewegungen,	  Teil	  des	  Widerstandes	  gegen	  Neoliberalisierung	  sind	  (Webster	  et.al.	  2008).	  Marx	  sah	  in	  den	  Gewerkschaften	  einerseits	  systemimmanente	  Organisationen	  mit	  der	  Funktion	  den	  Preis	  der	  Arbeitskraft	  auszuhandeln,	  andererseits	  „Schulen	  des	  Sozialismus“,	  die	  systemüberwindend	  wirken	  konnten	  (Müller-­‐Jentsch	  1985).	  Müller-­‐Jentsch	  bezeichnet	  sie	  als	  „intermediäre	  Organisationen“,	  die	  die	  Interessen	  ihrer	  Mitglieder	  mit	  den	  Kapitalinteressen	  vermitteln.	  Diese	  Bestimmung	  trifft	  vor	  allem	  auf	  europäische	  Gewerkschaften	  zu.	  Betrachtet	  man	  Gewerkschaften	  weltweit,	  so	  wird	  man	  feststellen,	  dass	  sie,	  je	  nach	  Kontext	  und	  Geschichte,	  integrierend,	  vermittelnd,	  systemstabilisierend	  oder	  als	  soziale	  Bewegungen	  antikapitalistisch	  wirken	  können.	  	  Für	  internationale	  Gewerkschaften	  ist	  die	  Vielfalt	  von	  historischen	  Kontexten,	  Organisationsformen	  und	  Praxen	  einerseits	  ein	  Problem	  bei	  der	  Schaffung	  einer	  globalen	  Gegenmacht	  gegen	  das	  transnationale	  Kapital.	  Ihre	  Strategien	  müssen	  meist	  einstimmig	  verabschiedet	  werden.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  bietet	  gerade	  die	  Entfernung	  von	  den	  nationalen	  Kontexten	  die	  Möglichkeit,	  unabhängig	  vom	  unmittelbaren	  Kompromissdruck	  zu	  handeln.	  So	  hängt	  es	  in	  höherem	  Maße	  von	  den	  jeweiligen	  Verantwortlichen	  in	  der	  Organisation	  ab,	  ob	  eine	  internationale	  Gewerkschaft	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Gewerkschaften: Internationaler Gewerkschaftsbund, internationaler 
Metallgewerkschaftsbund, Internationationale Transportarbeiter Föderation, 
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branchenspezifischen Gewerkschaften: UNITE und Community in GB, IF Metall 
Schweden, CNM/CUT, Brasilien, Federação dos Metalúrgicos, Brasilien, 
National Union of Metalworkers South Africa (NUMSA). Darüber hinaus 
sprachen wir mit gewerkschaftsnahen Organisationen wie dem Labour Research 
Department in GB, dem Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS - Madrid), SustainLabour (Madrid) und einer Vertreterin der 
International Labour Organisation (ILO) der UN, sowie mit Beamten in der 
Europäischen Union, die Szenarien im Transport und in der Industrie 
entwickeln. Daneben besuchten wir internationale Gewerkschaftskonferenzen 
und Workshops und nahmen an Gewerkschaftsveranstaltungen während der UNFCCC 
COP15 Konferenz in Kopenhagen teil. Die Feldarbeit fand zwischen September 
2008 und März 2010 statt 
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 gegenüber	  nationalen	  und	  transnationalen	  Kapitalen	  eher	  systemstabilisierend	  oder	  systemkritisch	  wirkt.	  	  Während	  Gewerkschaftstheorien	  vornehmlich	  deren	  Position	  bei	  der	  Vermittlung	  resp.	  Durchsetzung	  von	  Arbeiterinteressen	  im	  Produktionsprozess	  im	  Blick	  haben,	  stellt	  sich	  für	  uns	  die	  Frage,	  wie	  die	  Rolle	  der	  Gewerkschaften	  in	  der	  Umweltpolitik	  zu	  verstehen	  ist.	  	  Ein	  Mitglied	  des	  IMB,	  nennen	  wir	  ihn	  Rainer	  B.,	  legt	  Wert	  darauf,	  dass	  >die	  Gewerkschaften	  die	  ersten	  Umweltschützer	  waren.	  Wir	  waren	  die	  ersten,	  die	  eine	  Verbindung	  herstellten	  zwischen	  dem	  Arbeitsplatz	  und	  dem	  lokalen	  Gemeinwesen.	  Zu	  Beginn	  der	  industriellen	  Revolution	  waren	  es	  die	  Gewerkschaften,	  die	  sagten:	  Moment	  mal,	  diese	  Flüsse	  sind	  verseucht	  und	  unsere	  Familien	  werden	  krank.	  Wir	  waren	  diejenigen,	  die	  sagten,	  London	  erstickt	  im	  Smog.<	  Er	  meint,	  eine	  Rückbesinnung	  auf	  diese	  Anfänge	  würde	  es	  den	  Gewerkschaften	  ermöglichen,	  ihre	  Position	  in	  der	  Umweltfrage	  zu	  formulieren,	  um	  die	  Interessen	  der	  Arbeitenden	  in	  den	  internationalen	  Klimaverhandlungen	  wirksam	  vertreten	  zu	  können.	  	  R.B.’s	  Vorschlag	  lässt	  sich	  als	  Versuch	  interpretieren,	  Gewerkschaftspolitk	  aus	  ihrer	  Beschränkung	  auf	  Arbeitsplatzpolitik	  herauszuholen	  und	  wieder	  zur	  Gesellschaftspolitik	  zu	  machen.	  Wie	  Klitzke	  in	  diesem	  Heft	  zeigt,	  hat	  dieser	  Versuch	  auch	  in	  Deutschland	  eine	  Geschichte.	  	  Aber	  selbst	  wenn	  die	  „Qualität	  des	  Lebens“	  (s.	  Klitzke)	  und	  nicht	  nur	  die	  Qualität	  der	  Arbeitsbedingungen	  ins	  Zentrum	  der	  Gewerkschaftspolitik	  rückt,	  bleibt	  die	  Frage,	  wie	  sich	  diese	  Lebensqualität	  zur	  Natur	  verhält.	  Eine	  theoretische	  Grundlage	  für	  das	  Verständnis	  von	  Arbeit	  und	  Natur	  hat	  Marx	  in	  seiner	  Kritik	  des	  Gothaer	  Programms	  formuliert.	  Im	  Programm	  hieß	  es:	  >Die	  Arbeit	  ist	  die	  Quelle	  alles	  Reichtums	  und	  aller	  Kultur,	  und	  da	  nutzbringende	  Arbeit	  nur	  in	  der	  Gesellschaft	  und	  durch	  die	  Gesellschaft	  möglich	  ist,	  gehört	  der	  Ertrag	  der	  Arbeit	  unverkürzt,	  nach	  gleichem	  Rechte,	  allen	  Gesellschaftsgliedern.<	  (Zit.n.	  MEW	  19,	  15)	  Marx	  kritisierte:	  >Die	  Arbeit	  ist	  nicht	  die	  Quelle	  alles	  Reichtums.	  Die	  Natur	  ist	  ebensosehr	  die	  Quelle	  der	  Gebrauchswerte	  (und	  aus	  solchen	  besteht	  doch	  wohl	  der	  sachliche	  Reichtum!)	  als	  die	  Arbeit,	  die	  selbst	  nur	  die	  Äußerung	  einer	  Naturkraft	  ist,	  der	  menschlichen	  Arbeitskraft.<	  (Ebd.).	  In	  der	  Geschichte	  der	  Arbeiterbewegung	  blieb	  diese	  Einsicht	  weitgehend	  verschüttet.	  Da	  die	  Natur	  im	  Privatbesitzt	  sei,	  argumentierte	  Marx,	  käme	  es	  dem	  Kapitalinteresse	  entgegen,	  ihren	  Anteil	  an	  der	  Produktion	  zu	  verschweigen.	  So	  werde	  ihre	  private	  Aneignung	  nicht	  in	  Frage	  gestellt	  (ebd.).	  	  	  	  In	  unseren	  Interviews	  wurde	  das	  Verhältnis	  zwischen	  Natur	  und	  Arbeit	  eher	  selten	  thematisiert,	  wie	  die	  folgenden	  Abschnitte	  zeigen,	  in	  denen	  wir	  die	  vier	  Diskurse	  vorstellen,	  die	  sich	  aus	  unserem	  Material	  extrahieren	  ließen.	  Sie	  stellen	  Versuche	  dar,	  eine	  Gewerkschaftspolitik	  zu	  formulieren,	  in	  der	  Arbeiterinteressen	  und	  Umweltschutz	  integriert	  sind.	  Wir	  diskutieren	  die	  Zitate,	  die	  diese	  Diskurse	  am	  besten	  repräsentieren.	  Auf	  die	  Frage	  des	  Verhältnisses	  zwischen	  Natur	  und	  Arbeit	  kommen	  wir	  am	  Ende	  zurück.	  	  
4.1	  Es	  gibt	  keinen	  Konflikt	  –	  der	  “Technofix”	  	  Einige	  unserer	  Interviewten	  hielten	  die	  Vorstellung,	  Umweltschutz	  koste	  Arbeiterplätze	  für	  Unternehmenspropaganda:	  	  	   Rainer	  B.:	  >	  Man	  muss	  sich	  fragen,	  wieso	  glaubt	  ein	  Arbeiter,	  dass	  Klimapolitik	  zu	  Arbeitsplatzverlust	  führt?	  Das	  kommt	  einem	  nicht	  ohne	  weiteres	  in	  den	  Sinn	  […].	  Die	  Aufgabe	  der	  internationalen	  oder	  nationalen	  Gewerkschaften	  besteht	  darin,	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 eine	  Alternative	  vorzuschlagen,	  die	  sagt,	  Moment	  mal,	  es	  geht	  hier	  nicht	  darum,	  einen	  Arbeitsplatz	  zu	  verlieren	  oder	  zu	  behalten,	  es	  geht	  darum,	  die	  Industrie	  und	  das	  Unternehmen	  weiter	  zu	  entwickeln	  […]	  sicherzustellen,	  dass	  die	  neuen	  Fabriken	  in	  den	  sich	  entwickelnden	  Ländern	  die	  neueste	  Technologie	  haben.	  […]	  Die	  internationale	  Energiebehörde	  hat	  zum	  Beispiel	  einen	  für	  die	  Stahlproduktion	  wichtigen	  Bericht	  herausgegeben,	  der	  zeigt,	  dass	  wir	  die	  Emissionen	  aus	  der	  Stahlproduktion	  um	  50%	  verringern	  könnten,	  wenn	  wir	  überall	  die	  beste	  Technologie	  einsetzen	  würden.<	  	  	  	   Technologische	  Innovation	  erscheint	  hier	  als	  eine	  Lösung,	  die	  sowohl	  die	  Industrie	  schützt	  durch	  Modernisierung	  und	  die	  Umwelt	  durch	  die	  Reduktion	  von	  Emissionen.	  Als	  Repräsentant	  einer	  internationalen	  Gewerkschaft	  muss	  R.	  B.	  den	  globalen	  Süden	  in	  eine	  gewerkschaftliche	  Strategien	  einbeziehen.	  Technologischer	  Transfer	  von	  Norden	  nach	  Süden	  ist	  eine	  Forderung,	  die	  von	  den	  Gewerkschaften	  des	  Südens	  kommt	  und	  Eingang	  in	  die	  Umweltpolitik	  des	  IGB	  gefunden	  hat	  (ITUC	  2011).	  Fast	  unsichtbar	  verbirgt	  sich	  im	  Diskurs	  des	  “Technofix”	  eine	  Kritik	  an	  der	  Privatisierung	  technologischer	  Innovation	  und	  Patente.	  Jedoch	  hebt	  R.B.	  später	  im	  Interview	  auch	  die	  Widersprüchlichkeit	  technologischer	  Innovation	  selbst	  hervor:	  	  	  
>(...)	  eine	  Stahlfabrik,	  die	  früher	  vielleicht	  20	  000	  Arbeiter	  beschäftigt	  
hätte,(beschäftigt)	  jetzt	  3000	  und	  (produziert)	  dabei	  die	  gleiche	  Menge	  Stahl.	  Der	  
Produktionsprozess	  verändert	  sich	  und	  das	  ist	  Teil	  der	  natürlichen	  Evolution.<	  	  Die	  Verschiebung	  des	  Arbeitsplatzverlustes	  durch	  erhöhte	  Produktivität	  in	  die	  natürliche	  Evolution	  konnotiert	  die	  Unvermeidbarkeit	  dieses	  Prozesses	  und	  verdrängt	  die	  Alternative,	  nämlich	  dass	  Arbeitsplatzverlust	  durch	  Arbeitszeitverkürzung	  verhinderbar	  wäre	  (Schor,	  2010,	  Haug	  2008).	  Diese	  Perspektive	  wird	  innerhalb	  der	  Gewerkschaften	  nur	  noch	  “unterhalb	  des	  Radarschirms”	  diskutiert,	  wie	  es	  ein	  britischer	  Gewerkschafter	  ausdrückte.	  Verkürzung	  der	  Arbeitszeit	  bei	  vollem	  Lohnausgleich,	  eine	  gewerkschaftliche	  Forderung	  im	  Kontext	  der	  Automatisierung	  ist	  im	  Zeitalter	  des	  neoliberalen	  Backlash	  zur	  marginalisierten	  Diskussion	  unter	  linken	  Intellektuellen	  geworden.	  	  	  
4.2	  Gesellschaftliche	  Transformation	  und	  Arbeiteridentät	  	  Technologische	  Veränderungen	  sind	  nicht	  gesellschaftliche	  neutral,	  wie	  Julio	  C.	  Vertreter	  einer	  europäischen	  Gewerkschaft	  anmahnte.	  
	  >Betrachten	  wir	  zum	  Beispiel	  den	  Transport	  auf	  der	  Straße	  unter	  sozialem	  Gesichtspunkt	  […]	  Der	  Lastwagenfahrer	  genießt	  gesellschaftliches	  Ansehen.	  Für	  einen	  Lastwagenfahrer	  ist	  das	  so	  ähnlich	  wie	  für	  einen	  Minenarbeiter:	  du	  hast	  keine	  sehr	  hohe	  Qualifikation,	  aber	  du	  hast	  einen	  echten	  Beruf	  –	  wirkliche	  Anerkennung.	  Wenn	  du	  ein	  kleiner	  Junge	  bist,	  dann	  spielst	  du	  mit	  einem	  Auto,	  und	  träumst	  davon	  Fahrer	  zu	  werden.	  Das	  ist	  kein	  technisches	  Problem.	  Das	  technische	  Problem	  kennen	  wir	  inzwischen	  sehr	  gut.	  Es	  geht	  darum,	  die	  Bevölkerung	  zu	  verändern,	  die	  gesellschaftlichen	  Bilder.<	  
	  J.C.	  erinnert	  daran,	  dass	  Arbeiter	  nicht	  nur	  Lohnempfänger	  sind,	  sondern	  auch	  Produzenten	  und	  Arbeit	  eine	  Quelle	  von	  Identität	  ist.	  Der	  Fernfahrer	  verknüpft	  seine	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 Arbeit	  mit	  Bildern	  von	  Freiheit,	  Individualität	  und	  Unabhängigkeit.	  Bilder,	  die	  ihre	  Bedeutung	  aus	  der	  Entgegensetzung	  zu	  Bildern	  von	  Weiblichkeit	  und	  zu	  anderen	  Formen	  von	  als	  feminisiert	  konstruierten	  Berufen	  beziehen:	  Intellektuelle,	  Büroangestellte,	  die	  bloß	  Papier	  hin-­‐	  und	  her	  schieben.	  (Connell	  2005;	  Willis	  1979;	  Tracy/Scott	  2006).	  Wenn	  es	  um	  Übergänge	  zu	  umweltverträglichen	  Produktionsweisen	  geht,	  reicht	  es	  nicht	  aus,	  über	  einige	  Weiterbildungsprogramme	  nachzudenken.	  Was	  zur	  Disposition	  steht,	  sind	  auch	  die	  Identitäten	  der	  Arbeitenden	  und	  mit	  diesen	  die	  gesellschaftlich	  sedimentierten	  Bilder	  von	  Männlichkeit	  und	  Weiblichkeit,	  Hand-­‐und	  Kopfarbeit	  und	  damit	  die	  Frage	  der	  Kontrolle	  über	  den	  Arbeitsprozess.	  Das	  Projekt	  Automation	  und	  Qualifikation	  hat	  schon	  in	  den	  siebziger	  Jahren	  herausgearbeitet,	  wie	  die	  Geschlechterverhältnisse	  durch	  die	  Veränderung	  der	  Produktivkräfte	  neu	  zur	  Disposition	  gestellt	  werden	  (PAQ	  1987).	  Seither	  hat	  es	  Verschiebungen	  in	  Bildern	  von	  Männlichkeit	  gegeben.	  Ein	  am	  Computer	  sitzender	  >Nerd<	  kann	  heute	  als	  Männlichkeitsbild	  vielleicht	  mit	  dem	  Herrn	  der	  Landstraße	  konkurrieren,	  aber	  es	  finden	  sich	  in	  diesem	  Bereich,	  wiewohl	  er	  keine	  physische	  Körperkraft	  erfordert,	  nicht	  viel	  mehr	  Frauen	  als	  zuvor	  beispielsweise	  in	  einer	  Druckerei.	  Es	  bleibt	  die	  Frage	  nach	  dem	  Verhältnis	  einer	  umweltverträglichen	  Position	  und	  den	  bestehenden	  Geschlechterverhältnissen	  ein	  offenes	  Forschungsprojekt.	  	  
4.3	  Die	  Legitimität	  der	  unmittelbaren	  Interessen	  –	  horizontaler	  Interessensdiskurs	  statt	  vertikale	  
Moralaufrufe	  	  Da	  verschiedene	  Wirtschaftsbranchen	  unterschiedliche	  Effekte	  auf	  den	  Klimawandel	  haben,	  haben	  branchenspezifische	  Gewerkschaften	  unterschiedliche	  Haltungen	  zur	  Umweltpolitik,	  je	  nachdem	  wie	  ihre	  Arbeitsplätze	  von	  möglichen	  Transformationen	  der	  Produktion	  betroffen	  sein	  würden.	  Solche	  Unterschiede	  werden	  zu	  innergewerkschaftlichen	  Konflikten,	  wenn	  Gewerkschaften	  verschiedene	  Branchen	  in	  sich	  vereinigen.	  Die	  internationale	  und	  die	  europäische	  Transportarbeitergewerkschaft	  organisieren	  Arbeitende	  im	  öffentlichen	  Nah-­‐und	  Fernverkehr,	  im	  Gütertransport	  auf	  Schiene	  und	  Straße,	  sowie	  im	  Flugverkehr	  und	  im	  Maritimen	  Sektor.	  Was	  die	  Emissionen	  dieses	  Bereichs	  angeht,	  so	  erklärt	  uns	  eine	  Gewerkschafterin,	  dass	  Transport	  die	  einzige	  Branche	  ist,	  in	  der	  die	  Emissionen	  in	  Europa	  steigen:	  25%	  aller	  CO2	  Emissionen	  sind	  auf	  Transport	  zurückzuführen.	  Gleichzeitig	  haben	  die	  Europäische	  und	  die	  Internationale	  Transportarbeiterföderation	  eines	  der	  am	  fortgeschrittensten	  umweltpolitischen	  Programme.	  (ETF,	  2008)	  Wie	  J.C.,	  so	  sprach	  Sara	  D.	  von	  der	  Identität	  der	  Fernfahrer,	  beschrieb	  aber	  wie	  die	  von	  ihnen	  geschätzte	  Unabhängigkeit	  durch	  neue	  Technologien	  der	  Kontrolle	  aufgehoben	  wird.	  In	  internen	  Debatten	  versuchen	  andere	  Gewerkschafter	  die	  Fernfahrer	  für	  eine	  nachhaltige	  Transportpolitik	  mit	  folgenden	  Argumenten	  zu	  überzeugen:	  	   >Ist	  es	  wirklich	  im	  Interesse	  der	  Fernfahrer	  zwei	  Wochen	  oder	  länger	  von	  Zu	  Hause	  
fort	  zu	  sein?	  Wir	  könnten	  zum	  Beispiel	  ein	  Transportsystem	  haben,	  in	  dem	  die	  
langen	  Strecken	  durch	  Züge	  und	  Binnenschiffart	  abgedeckt	  werden,	  während	  die	  
sogenannte	  >letzte	  Meile<	  Straßentransport	  bleiben	  wird.	  Können	  wir	  nicht	  eine	  
gemeinsame	  Vision	  entwickeln,	  die	  von	  den	  Interessen	  der	  Arbeitenden	  ausgeht?<	  	   Das	  Schlüsselwort	  ist	  >Interesse<,	  Arbeiterinteressen.	  Interessen	  werden	  gewöhnlich	  Ethik	  und	  Moral	  entgegengesetzt.	  Während	  letztere	  als	  leitende	  Prinzipien	  allgemeinmenschlichen	  Handelns	  gelten,	  werden	  erstere	  als	  partikularistisch	  definiert.	  Nicht	  selten	  werden	  Konflikte	  über	  unterschiedliche	  Klimapolitiken	  als	  Konflikte	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 zwischen	  ethischen	  Systemen	  abgebildet	  (Charlesworth	  &	  Okereke,	  2010).	  Moralvorschriften	  werden	  als	  allgemeingültige	  Normen	  formuliert	  und	  verdecken	  damit	  die	  jeweiligen	  Herrschaftsverhältnisse,	  die	  sie	  repräsentieren	  (Haug,	  1993).	  Das	  Aushandeln	  von	  Interessen	  ermöglicht	  dagegen	  Transparenz,	  das	  Fragen	  nach	  der	  Legitimität	  von	  Interessen	  und	  ihrer	  Verallgemeinerbarkeit.	  Fung	  und	  Wright	  (2003)	  zeigen	  wie	  die	  öffentlichen	  Haushaltsentscheidungen	  in	  Porto	  Alegre	  es	  den	  reichen	  Einwohnern	  unmöglich	  machten,	  ihre	  Interessen	  durchzusetzen.	  Sie	  erschienen	  als	  das,	  was	  sie	  waren,	  privilegierte	  Interessen	  einer	  privilegierten	  Gruppe,	  die	  nur	  auf	  Kosten	  der	  armen	  Mehrheit	  der	  Stadt	  realisierbar	  wären.	  	  In	  unserem	  Beispiel	  erlaubte	  die	  Debatte	  eine	  Diskussion	  über	  die	  widersprüchlichen	  Interessen	  der	  Arbeitenden:	  bei	  ihren	  Familien	  zu	  sein	  und	  das	  unabhängige	  Leben	  auf	  der	  Straße	  zu	  genießen.	  Statt	  also	  ihre	  Gewerkschaftskollegen	  aufzufordern,	  ihre	  >egoistischen<	  Interessen	  im	  Interesse	  des	  Allgemeinwohls	  aufzugeben,	  wie	  in	  der	  klimapolitischen	  Diskussion	  üblich,	  war	  die	  Legitimität	  der	  unmittelbaren	  Interessen	  der	  Ausgangspunkt	  der	  Debatte	  und	  die	  Frage	  drehte	  sich	  darum,	  wie	  verschiedene	  Interessen	  ausgehandelt	  und	  reartikuliert	  werden	  können,	  so	  dass	  sie	  mit	  einem	  nachhaltigen	  Transportsystem	  vereinbar	  sind.	  	  Das	  Ergebnis	  dieser	  internen	  Debatten	  ist	  ein	  Transportprogramm	  das	  Umweltschutz,	  Qualifikationen,	  Gesundheit	  und	  kooperative	  Arbeitsformen	  verknüpft	  mit	  dem	  Kampf	  gegen	  die	  Privatisierung	  des	  Transportwesens	  und	  gegen	  eine	  Preiskonkurrenz,	  die	  nicht	  nur	  die	  Qualität	  der	  Arbeitsplätze,	  sondern	  auch	  die	  des	  Produkts	  ruinieren	  (ITF,	  2010).	  Es	  zeigt,	  dass	  Arbeiterinteressen	  verallgemeinerbar	  sein	  können.	  	  	  	  	  
4.4	  Allgemeine	  Interessen	  	  Dennoch	  sind	  die	  unmittelbaren	  Arbeiterinteressen	  nicht	  notwendigerweise	  identisch	  mit	  dem,	  was	  einige	  unserer	  Informanten	  als	  >allgemeine	  Arbeiterinteressen<	  bezeichneten.	  	  	  J.C.:	  >Für	  die	  Gewerkschaften	  ist	  die	  Verteidigung	  der	  Beschäftigten	  die	  erste	  
Priorität	  –	  die	  Verteidigung	  der	  Arbeitsbedingungen,	  aber	  auch	  die	  Verteidigung	  
des	  allgemeinen	  Interesses.	  Und	  die	  interne	  Debatte	  über	  dieses	  allgemeine	  
Interesse	  ist	  sehr	  interessant.	  Als	  ich	  hier	  vor	  sechs	  Jahren	  herkam,	  wollte	  ich	  diesen	  
Arbeitsbereich,	  Umwelt	  und	  Gesundheit	  –	  das	  ist	  meine	  Priorität.	  Und	  viele	  
Gewerkschaftssekretäre	  waren	  überrascht,	  weil	  das	  nicht	  in	  Mode	  war	  damals.<	  	  	  Das	  allgemeine	  Interesse	  überschreitet	  die	  Verteidigung	  der	  Arbeitsbedingungen.	  Es	  ist	  nicht	  unmittelbar	  erkennbar,	  sonst	  bedürfte	  es	  keiner	  internen	  Diskussion	  darüber.	  Indem	  J.C.	  ein	  solches	  Allgemeininteresse	  mit	  Gesundheit	  und	  Umwelt	  verknüpft,	  definiert	  er	  die	  Themen,	  die	  es	  umfassen	  muss.	  Die	  Notwendigkeit,	  zu	  diskutieren	  >was	  Gesundheitsschutz	  und	  Sicherheit	  bedeuten<,	  entstand	  als	  deutsche	  und	  schwedische	  Gewerkschaften	  zunächst	  Elemente	  der	  REACH	  Vereinbarung	  (EU,	  2011)	  ablehnten,	  die	  darauf	  abzielt,	  gefährliche	  Substanzen	  aus	  der	  Produktion	  zu	  verbannen.	  Sie	  hatten	  Angst,	  dies	  würde	  Arbeitsplätze	  gefährden.	  Sie	  missachteten	  also	  nicht	  nur	  die	  “externe	  Natur”,	  sondern	  auch	  die	  Natur	  der	  Arbeitenden,	  ihre	  Körper.	  J.	  C.	  zufolge,	  war	  diese	  enge	  Definition	  von	  Arbeiterinteressen	  das	  Resultat	  einer	  Gewerkschaftstradition,	  die	  keine	  eigene	  Produktionsstrategie	  entwickelte,	  sondern	  die	  Organisation	  der	  Produktionsweise	  den	  Unternehmen	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 überließ.	  Die	  Verteidigung	  von	  Arbeitsplätzen	  war	  für	  sie	  deshalb	  identisch	  mit	  der	  Akzeptanz	  der	  bestehenden	  Arbeitsplätze,	  ungeachtet	  ihrer	  Gefahren.	  Die	  Definition	  von	  Arbeiterinteressen	  zu	  erweitern,	  bedeutet	  auch	  Gewerkschaftsstrategien	  zu	  erweitern,	  das	  heißt,	  eine	  eigene	  gewerkschaftliche	  Produktionsstrategie	  zu	  entwickeln.	  Obwohl	  die	  gewerkschaftlichen	  Kampagnen	  für	  >grüne	  Arbeitsplätze<	  in	  diese	  Richtung	  weisen,	  versuchen	  sie	  vornehmlich	  Druck	  auf	  Regierungen,	  seltener	  auf	  Unternehmen,	  auszuüben,	  damit	  diese	  z.B.	  in	  alternative	  Energien	  investieren.	  Dagegen	  setzt	  J.C.	  die	  Strategie,	  sich	  als	  Erfinder	  alternativer	  Produktionsformen	  zu	  begreifen	  und	  dabei	  auf	  das	  Wissen	  und	  die	  Qualifikationen	  der	  Arbeitenden	  zu	  bauen.	  Die	  Schwierigkeiten	  die	  dabei	  entstehen,	  sind	  nicht	  zuletzt	  den	  Systemgrenzen	  geschuldet,	  wie	  gewerkschaftliche	  Konversionsprojekte	  gezeigt	  haben	  (Röttger	  2010).	  Das	  bekannteste	  Beispiel	  ist	  das	  Lucas	  Aerospace	  Projekt,	  das	  trotz	  der	  aktiven	  Unterstützung	  der	  Arbeitenden	  und	  seiner	  internationalen	  Bedeutung	  am	  Widerstand	  des	  Unternehmens	  und	  an	  der	  mangelnden	  Solidarität	  der	  offiziellen	  Gewerkschaftsorganisation	  scheiterte	  (Wainwright/	  Elliott	  1982;	  Räthzel,	  Uzzell,	  &	  Elliott	  2010).	  	  	  Für	  Maria	  D.	  	  gehen	  allgemeine	  Arbeiterinteressen	  über	  die	  Produktionssphäre	  hinaus:	  	  	  
>Meine	  Gewerkschaft	  kommt	  aus	  einem	  Kampf	  für	  Demokratie	  in	  Spanien,	  der	  
noch	  nicht	  so	  lange	  her	  ist.	  Wir	  sind	  eine	  Gewerkschaft,	  aber	  wir	  sind	  zugleich	  so	  
etwas	  wie	  eine	  soziale	  Bewegung	  und	  wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  wir	  die	  allgemeinen	  
Interessen	  verteidigen	  müssen,	  nicht	  nur	  die	  Interessen	  unserer	  Mitglieder.	  Für	  eine	  
solche	  Gewerkschaft	  ist	  es	  manchmal	  einfacher,	  die	  ^Nachhaltige	  Entwicklung^^	  
auf	  die	  Tagesordnung	  zu	  setzen.<	  	   Für	  M.	  D.	  überschreitet	  das	  Allgemeininteresse	  nicht	  nur	  die	  Schranken	  des	  Arbeitsplatzes,	  sondern	  auch	  die	  Grenzen	  der	  Gewerkschaftsmitgliedschaft.	  In	  Katalonien	  beschrieb	  die	  Verantwortliche	  für	  Umweltfragen	  in	  den	  Comisiones	  Obreras	  (CCOO)	  deren	  Arbeit	  als	  auf	  zwei	  Beinen	  stehend:	  >das	  eine	  ist	  die	  Fabrik,	  das	  andere	  die	  Gesellschaft:	  der	  öffentliche	  Verkehr,	  Mobilität,	  Gesundheit,	  Erziehung	  –	  das	  sind	  alles	  Dinge,	  die	  Arbeitende	  genauso	  angehen	  wie	  der	  Lohn,	  die	  Arbeitsbedingungen.	  Wir	  kommen	  aus	  einer	  politischen	  Bewegung,	  die	  generelle	  Veränderungen	  in	  der	  gesamten	  Gesellschaft	  erreichen	  will,	  nicht	  nur	  innerhalb	  der	  Fabrikmauern.<	  Folgt	  man	  M.D.	  ,	  so	  müssen	  sich	  Gewerkschaften	  als	  soziale	  Bewegungen	  begreifen,	  die	  systemüberwindend	  handeln,	  um	  die	  Umweltfrage	  als	  Teil	  ihres	  Verantwortungsbereichs	  begreifen	  zu	  können.	  Als	  die	  IGMetall	  die	  „Qualität	  des	  Lebens	  zum	  Ziel	  gewerkschaftlicher	  Politik	  erklärte,	  schloss	  dies	  Umweltpolitik	  ebenso	  ein	  wie	  eine	  sozialistische	  Perspektive	  (siehe	  Klitzke	  in	  diesem	  Heft).	  Allerdings	  ist	  dieser	  Zusammenhang	  nicht	  notwendig.	  Wie	  Marx’	  Kritik	  am	  Gothaer	  Programm	  demonstrierte,	  bedeutet	  ein	  Engagement	  für	  eine	  sozialistische	  Perspektive	  nicht	  automatisch	  eine	  Engagement	  für	  die	  Natur.	  	  	  
5.	  Natur	  und	  Arbeit	  	  	   Wir	  haben	  vier	  Diskurse	  identifiziert,	  deren	  Perspektive	  folgendermaßen	  bezeichnet	  werden	  können:	  Technofix,	  Transformation	  sozialer	  Identitäten	  und	  der	  damit	  einhergehenden	  Machtverhältnisse,	  Reartikulation	  unmittelbarer	  Interessen,	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 Gewerkschaften	  als	  gesellschaftsverändernde	  soziale	  Bewegungen.	  	  	  	   Alle	  Diskurse	  gehen	  von	  –	  unterschiedlich	  definierten	  –	  Arbeiterinteressen	  aus	  und	  sehen	  -­‐	  	  mit	  Ausnahme	  des	  Technofix	  Diskurses	  -­‐	  die	  Notwendigkeit,	  die	  Produktionsweise	  zu	  verändern	  und	  zugleich	  die	  Beschränkung	  gewerkschaftlicher	  Interessensvertretung	  auf	  den	  Arbeitsplatz	  zu	  überschreiten,	  mit	  anderen	  Worten,	  politisch	  zu	  werden.	  Gewerkschaftliche	  Umweltpolitik	  verlangt	  nach	  einer	  Politik,	  die	  über	  einen	  systemimmanenten	  Kampf	  um	  den	  Preis	  der	  Arbeitskraft	  hinausgeht	  und	  Lohnarbeiter	  als	  Gesellschaftsmitglieder	  betrachtet.	  Selbst	  der	  Technofix	  Diskurs	  stößt	  an	  Systemgrenzen,	  wo	  er	  technologischen	  Transfer	  in	  den	  globalen	  Süden	  fordert.	  	  Die	  Diskurse	  schließen	  sich	  nicht	  aus,	  sondern	  heben	  jeweils	  unterschiedliche	  Dimensionen	  einer	  neuen	  Politik	  hervor.	  Diese	  Unterschiede	  lassen	  sich	  einerseits	  aus	  der	  Geschichte	  der	  jeweiligen	  Gewerkschaften	  erklären,	  aus	  der	  die	  Interviewten	  kommen,	  andererseits	  aus	  ihrer	  Position	  als	  Hauptamtliche	  in	  einer	  internationalen	  Gewerkschaft.	  Es	  überrascht	  nicht,	  wenn	  der	  Vertreter	  einer	  Industriegewerkschaft,	  die	  Technologien	  erfindet	  und	  produziert,	  technologische	  Innovationen	  für	  die	  Lösung	  hält.	  Dagegen	  kommt	  J.	  C.	  aus	  einer	  Gewerkschaft	  die	  traditionell	  alternative	  Produktionsmodelle	  entwirft	  und,	  wie	  er	  erzählt,	  zu	  Verhandlungen	  mit	  den	  Unternehmen	  ihre	  eigenen	  Ingenieure	  mitbringt.	  Ein	  Diskurs	  der	  von	  der	  Legitimität	  unmittelbarer	  Interessen	  ausgeht,	  lässt	  sich	  aus	  der	  Komplexität	  einer	  Gewerkschaft	  erklären,	  die	  permanent	  divergierende	  Interessen	  zusammenführen	  muss.	  Schließlich	  waren	  Gewerkschaften,	  zu	  deren	  Tradition	  es	  gehört,	  sich	  politisch	  zu	  engagieren,	  wie	  die	  an	  Francos	  Sturz	  beteiligte	  ehemals	  kommunistische	  CCOO,	  eher	  imstande,	  die	  Interessen	  ihrer	  Mitglieder	  mit	  dem	  Interesse	  an	  einer	  umfassenden	  gesellschaftlichen	  Transformation	  zu	  verknüpfen.	  Es	  war	  diese	  Gewerkschaft,	  die	  eine	  internationale	  Gewerkschaftsorganisation	  zur	  Unterstützung	  gewerkschaftlicher	  Umweltpolitik	  im	  globalen	  Süden	  gegründet	  hat,	  in	  der	  Maria	  D.	  arbeitete.	  	  Nicht	  zuletzt	  Gramsci	  analysierte	  die	  Bürokratisierung	  der	  Gewerkschaften	  als	  eine	  Ursache	  ihrer	  Einbindung	  ins	  kapitalistische	  System.	  In	  unserem	  Sample	  waren	  es	  gerade	  die	  Repräsentanten	  internationaler	  Organisationen,	  die	  am	  weitesten	  von	  der	  >Basis<	  entfernt	  waren,	  die	  die	  umfassendsten	  Konzepte	  entwickelten.	  Es	  scheint,	  dass	  die	  Entfernung	  vom	  gewerkschaftlichen	  Alltag	  zugleich	  die	  Möglichkeit	  eröffnet,	  langfristige	  Perspektiven	  zu	  entwickeln.	  Die	  Frage	  ist	  dann	  welche	  Aussichten	  solche	  Perspektiven	  haben,	  in	  Gewerkschaftspolitik	  an	  der	  Basis	  umgesetzt	  zu	  werden.4.	  	  Zurückkehrend	  zum	  Verhältnis	  von	  Arbeit	  und	  Natur	  in	  Gewerkschaftsdiskursen,	  stellen	  wir	  fest,	  dass	  dieses	  Verhältnis	  in	  unserem	  Material,	  einschließlich	  der	  studierten	  Dokumente	  nicht	  thematisiert	  wird.	  Natur	  kommt	  nur	  vor	  als	  >Umwelt<,	  als	  eine	  Art	  Gefäß	  für	  menschliches	  Leben	  und	  Bedingung	  für	  Gesundheit/Krankheit.	  Natur	  wird	  nicht	  als	  Quelle	  des	  Reichtums	  verstanden.	  Es	  scheint,	  der	  Interessensdiskurs,	  selbst	  in	  seiner	  Bestimmung	  als	  allgemeines	  Interesse	  aller	  Gesellschaftsmitglieder	  stößt	  an	  seine	  Grenzen,	  wenn	  es	  um	  Natur	  geht.	  	  Interessen	  werden	  von	  gesellschaftlichen	  Akteuren	  formuliert	  und	  eingefordert,	  die	  Natur	  kann	  keine	  Interessen	  formulieren.	  	  Von	  einem	  Verhältnis	  zwischen	  Arbeit	  und	  Natur	  sprach	  in	  unseren	  Interviews	  nur	  ein	  südafrikanischer	  Vertreter	  der	  Metallarbeitergewerschaft.	  >Es	  geht	  um	  die	  Begriffe,	  die	  uns	  etwas	  darüber	  sagen,	  was	  im	  Stoffwechsel	  zwischen	  Natur	  und	  Menschen	  geschieht.	  Unser	  Geschäftsführer	  in	  NUMSA	  hat	  einige	  Artikel	  darüber	  
                                                
4 Es gibt auch Beispiele für Einzelgewerkschaften, die für Umweltfragen auf die Barrikaden gegangen sind: Burgman	  and	  Burgman,	  1998,	  Snell	  and	  Fairbrother,	  2011,	  Savage	  and	  Soron,	  2011.	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 geschrieben,	  warum	  die	  Umwelt	  eine	  Gewerkschaftsfrage	  ist.<	  Dieser	  Satz	  eröffnet	  eine	  neue	  Sichtweise	  auf	  gewerkschaftliche	  Politik	  und	  verweist	  nicht	  zufällig	  auf	  den	  Marxschen	  Begriff	  des	  Stoffwechsels	  zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  Natur	  ist	  in	  dem	  Maße	  gesellschaftlich	  als	  sie	  durch	  menschliche	  Praxen	  unter	  jeweils	  spezifischen	  historischen	  Bedingungen	  wahrgenommen	  und	  produziert	  wird	  (Castree/	  Braun,	  2001).	  Jedoch	  ist	  die	  >Produktion	  der	  Natur<	  kein	  Prozess,	  in	  dem	  diese	  eine	  passive	  Rolle	  gegenüber	  der	  menschlichen	  Aktivität	  spielt.	  Vielmehr	  umfasst	  diese	  Produktion,	  eine	  Wechselbeziehung	  zwischen	  Mensch	  und	  Natur.	  Dies	  zu	  begreifen	  erfordert	  >das	  Beharren	  auf	  einer	  Nichtidentität	  von	  Natur,	  also	  ihrem	  „Eigensinn“,	  kraft	  dessen	  sie	  sich	  vollständiger	  Kontrolle	  entzieht<	  (Köhler	  2008:	  854).	  	  Doch	  reicht	  diese	  negative	  Bestimmung	  der	  Nichtidentität,	  als	  Unmöglichkeit	  der	  vollständigen	  Kontrolle	  nicht	  aus.	  Erinnern	  wir	  uns	  an	  Marx’	  Analyse	  der	  Arbeit:	  >Die	  Arbeit	  ist	  zunächst	  ein	  Prozeß	  zwischen	  Mensch	  und	  Natur,	  (...)	  worin	  der	  Mensch	  seinen	  Stoffwechsel	  mit	  der	  Natur	  durch	  seine	  eigene	  Tat	  vermittelt.	  (...)	  Indem	  er	  durch	  diese	  Bewegung	  auf	  die	  Natur	  außer	  ihm	  wirkt	  und	  sie	  verändert,	  verändert	  er	  zugleich	  seine	  eigne	  Natur.<	  (MEW	  23:192)	  Diese	  Formulierungen	  lassen	  sich	  so	  interpretieren,	  als	  sei	  nur	  der	  Mensch	  tätig,	  der	  auf	  die	  Natur	  >einwirkt<.	  Fragt	  man	  jedoch	  weiter,	  wie	  er	  in	  diesem	  Prozeß	  >seine	  eigene	  Natur	  verändert<,	  so	  wird	  klar,	  dass	  dies	  nur	  geschehen	  kann,	  wenn	  die	  Natur	  auf	  die	  menschliche	  Tätigkeit	  >antwortet<,	  durch	  ihre	  Aktionen	  und	  Reaktionen	  einen	  Lernprozeß	  beim	  Menschen	  in	  Gang	  setzt.	  Wie	  Haug	  uns	  erinnert,	  formuliert	  Marx:	  >Sobald	  ich	  einen	  Gegenstand	  habe,	  hat	  dieser	  Gegenstand	  mich	  zum	  Gegenstand.<	  (MEW	  40,	  578f,	  zit.n.	  Haug	  2008,48).	  	  	  Knüpfen	  wir	  hieran	  an,	  so	  wird	  es	  möglich,	  die	  Notwendigkeit	  der	  Fürsorge	  für	  die	  Natur	  in	  ihrer	  Eigenständigkeit	  mit	  den	  Interessen	  der	  Arbeitenden	  an	  der	  Entwicklung	  ihrer	  Fähigkeiten	  und	  ihrer	  Arbeiteridentitäten	  zu	  verbinden.	  Gerade	  die	  Arbeitenden	  in	  der	  Produktion	  leben	  diesen	  Zusammenhang	  zwischen	  ihrer	  eigenen	  Entwicklung	  und	  der	  Transformation	  der	  Natur.	  Allerdings:	  diese	  Natur	  steht	  ihnen	  in	  kapitalistischen	  Gesellschaften	  in	  Gestalt	  privat	  angeeigneter	  Ressourcen,	  Werkzeuge	  und	  Maschinen	  zugleich	  feindlich	  gegenüber,	  als	  Mittel	  ihrer	  Ausbeutung	  dienend.	  Diese	  Natur	  als	  gleichwertigen	  Mit”arbeiter”	  im	  Prozeß	  der	  Fähigkeitsentwicklung	  und	  in	  der	  Produktion	  des	  gesellschaftlichen	  Reichtums	  zu	  erkennen,	  sich	  in	  Allianz	  mit	  ihr	  zu	  begreifen	  (Bloch	  1978:	  802ff),	  statt	  sich	  als	  ihr	  Ausbeuter	  zu	  verstehen,	  setzt	  voraus,	  die	  kapitalistische	  Aneignung	  der	  Natur	  von	  ihr	  selbst	  zu	  trennen.	  Die	  Achtung	  vor	  der	  Natur	  verlangt	  nach	  ihrer	  Entprivatisierung,	  ihrer	  Vergesellschaftung.	  Das	  beinhaltet,	  sich	  von	  der	  Vorstellung	  zu	  trennen,	  dass	  Natur	  bloß	  Mittel	  zum	  Zweck	  menschlicher	  Bedürfnisbefriedigung	  ist	  und	  stattdessen	  den	  Stoffwechsel	  zwischen	  Mensch	  und	  Natur	  als	  ein	  Verhältnis	  zu	  betrachten,	  an	  dem	  beide	  gleichwertig	  beteiligt	  sein	  müssen,	  soll	  er	  gelingen.	  >Marxismus	  der	  Technik,	  wenn	  er	  einmal	  durchdacht	  sein	  wird,	  ist	  keine	  Philanthropie	  für	  mißhandelte	  Metalle,	  wohl	  aber	  das	  Ende	  der	  naiven	  Übertragung	  des	  Ausbeuter-­‐und	  Tierbändigerstandpunktes	  auf	  die	  Natur.<	  (Bloch	  1978:813)	  Es	  ist	  kein	  Zufall,	  dass	  es	  ein	  Gewerkschafter	  aus	  einem	  Land	  war,	  in	  dem	  die	  marxistische	  Tradition	  noch	  lebendig	  ist,	  der	  dieses	  Verhältnis	  artikulierte.	  Wenn	  die	  Internationalisierung	  gewerkschaftlicher	  Politik	  und	  Umweltpolitik	  dazu	  führen	  könnte,	  dass	  solche	  Gewerkschaften	  in	  der	  Gewerkschaftsbewegung	  an	  Einfluss	  gewinnen,	  steigt	  die	  Möglichkeit,	  >gemeinsame	  Interessen<	  der	  menschlichen	  Natur	  und	  der	  >äußeren<	  Natur	  an	  der	  Schaffung	  von	  Produktionsverhältnissen	  zu	  denken,	  in	  denen	  das	  Wohlbefinden	  beider	  im	  Zentrum	  steht.	  So	  gesehen,	  ist	  die	  Gewerkschaftsbewegung	  geradezu	  prädestiniert,	  die	  Umweltfrage,	  oder	  besser:	  die	  Naturfrage	  umfassend	  zu	  stellen.	  Sie	  verhalten	  sich	  als	  Produzenten	  zur	  Natur,	  nicht	  bloß	  als	  Konsumenten.	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 Marxistische	  Kritik	  an	  einer	  bloß	  kosmetischen,	  innerhalb	  des	  kapitalistischen	  Marktsystems	  verbleibenden	  Umweltpolitik	  könnte	  in	  den	  Gewerkschaften	  eine	  soziale	  Bewegung	  finden,	  die	  diese	  Kritik	  in	  Politik	  übersetzt.	  	  Natur	  und	  Mensch	  in	  einer	  aufeinander	  angewiesenen	  Allianz	  zu	  denken,	  würde	  die	  entscheidende	  Verschiebung	  in	  der	  herrschenden	  Klimapolitik	  ermöglichen,	  in	  der	  „nachhaltige	  Entwicklung“	  bislang	  bedeutet,	  dass	  die	  Natur	  der	  Ökonomie	  untergeordnet	  bleibt.	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